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— можливість отримання значних доходів без відволікання обі-
гових коштів Банку Укоопспілка внаслідок того, що вексельні ін-
струменти є послугами і не потребують суттєвих капіталовкладень;
— розширення асортименту банківських продуктів та впрова-
дження і просування продуктів Банку Укоопспілка, що є супут-
німи продуктами вексельним інструментам;
— можливість активно використовувати казначейські та подат-
кові векселі всіма учасниками вексельного обігу.
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Инновационный путь представляет собой безальтернативную
возможность развития для большинства стран с переходной эко-
номикой. Это обусловлено, с одной стороны, их интеграцией в
глобальную экономику, обострением международной конкурен-
ции, с другой — невозможностью дальнейшего развития по экс-
тенсивному пути.
Инновационное развитие страны может быть успешным только
в условиях коммерческой востребованности инновационных разра-
боток, формирования рынка инноваций на основе постоянной мо-
дернизации экономики, воспроизводства новых идей и технологий.
Значимая составляющая этого процесса — обеспечение финансиро-
вания на всех уровнях инновационного цикла: от начального этапа
разработки до коммерческой реализации проекта.
В настоящее время в России ведущие институты развития, сре-
ди которых Российская корпорация нанотехнологий, Российская
венчурная компания, Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере, Российский Банк под-
держки малого и среднего предпринимательства и ряд других, за-
ключили соглашение о выработке единых подходов к отбору, экс-
пертизе, структурированию и реализации инновационных проек-
тов. Соглашение предусматривает финансовую поддержку
проектов, последовательную передачу от одного института разви-
тия другому, так называемый «инновационный лифт», обеспечи-
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вая непрерывное финансирование инновационных проектов на
всех стадиях цикла. Заслуживает внимания реализуемая с марта
2010 г. Российским банком поддержки малого и среднего пред-
принимательства (МСП Банк) программа обеспечения ресурсами
коммерческих банков, кредитующих деятельность малых и сред-
них предприятий по модернизации производства и внедрению ин-
новаций. МСП Банк предоставляет кредиты банкам — партнерам
на срок до 7 лет. Средняя ставка по кредитам в рамках программы
— 10 % годовых. По состоянию на 1.06.2011 г. заключены согла-
шения с 34 коммерческими банками, которым были предоставле-
ны кредиты на общую сумму более 2,2 млрд руб. Прокредитовано
40 проектов, 10 из которых были инновационными.
Несмотря на значительный вклад институтов развития, и, в
частности, Российского банка поддержки малого и среднего
предпринимательства, в повышение инновационной активности
банков и предприятий, экономисты по-разному оценивают воз-
можность интегрирования кредитного рынка в инновационный
процесс. Некоторые полагают, что правомерно говорить о станов-
лении «системы кредитования инновационной деятельности»,
которая рассматривается в «качестве самостоятельного сегмента
финансово-кредитного рынка [1, c. 17]. Другие считают, что кре-
дитование инноваций связано со значительными кредитными рис-
ками, вытекающими из неопределенности результатов внедрения
инновационных разработок и окупаемости затрат. Поэтому, по
мнению второй группы экономистов, инновации не является объ-
ектом отношений кредитного рынка.
Действительно, участие кредитных организаций в инновациях
чаще всего ограничено кредитованием действующих предприятий,
полностью принимающих на себя ответственность за эффективную
реализацию инновационных проектов. Отсутствие действенного
механизма снижения инновационных рисков заставляют предприя-
тия и банки более осторожно относиться к инновациям, в большин-
стве случаев ограничиваться модернизацией производства.
Между тем, экономике необходим инновационный прорыв, ко-
торый должен быть обеспечен продуманной и гарантированной го-
сударством инновационной системой. В этой связи к первоочеред-
ным задачам инновационной политики следует отнести формиро-
вание формальных и неформальных инновационных институтов,
создание цивилизованного рынка инноваций и обеспечение условий
интегрирования кредитного рынка в инновационную систему.
Инвесторы, инноваторы, организации инновационной инфра-
структуры, кредитные организации должны научиться взаимо-
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действовать между собой, формируя инновационный процесс.
Важное значение в налаживании и регулировании этого процесса
принадлежит государству, которое должно обеспечить:
• стимулирование спроса на инновационную продукцию;
• работу организаций инновационной инфраструктуры по со-
кращению инновационных рисков (например, проведение экспер-
тиз инновационных проектов, оказание помощи инноваторам в
получении патентов, подготовке проектно-сметной документа-
ции и ряде других мероприятий);
• создание особых норм регулирования деятельности кредит-
ных организаций, направляющих на кредитование инноваций бо-
лее 10 % активов.
Со своей стороны, кредитные организации должны быть готовы
работать в экономических условиях, ориентированных на иннова-
ции: осуществлять постоянную модернизацию бизнес-процессов,
внедрять и обновлять стандарты кредитования инновационных про-
ектов, осуществлять переподготовку кадров, взаимодействовать с
организациями инфраструктуры инновационной системы.
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Посилення ролі регіонів у загальнодержавному господарсь-
кому комплексі, підвищення їхньої самостійності на основі ак-
тивних процесів децентралізації форм управління і становлен-
